解題 原発事故被災からの回復 : 被災者・被災地のイニシアティブ by 長谷部 俊治

























































































































































































































5） 最も早い段階での対応方針は、「ステップ 2 の完
了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに
関する基本的考え方及び今後の検討課題について」
（2011 年 11 月 26 日、原子力災害対策本部）に
おいて示されている。また、最新の方針は「原子
力災害からの福島復興の加速のための基本方針」
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